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№ 調査項目 平均 S.D.
１．１ オンライン学習の分かりやすさ 4.15 0.80






































№ 調査項目 平均 S.D.
２．１ プログラミングの技能 4.23 0.83
２．２ プログラミングの知識 4.00 0.19



























№ 調査項目 平均 S.D.
３．１ 論理的思考 4.38 0.96































№ 調査項目 平均 S.D.
４．１ 学習意欲 4.92 0.28
４．２ 将来展望 3.85 1.14
４．３ 再学習意欲 4.84 0.38
５　結言
　以上，本研究では，小学校５・６年生に対して，オ
ンライン学習による一斉指導と対面による個別支援を
複合した実践授業を行い，その効果の検証を行った．
本研究における条件の下，以下のことが明らかとなっ
た結果をまとめる．
・Web会議システムによるオンライン学習とアシス
タントティーチャーによる対面による複合した指導
方法を見出すことができた．
・オンライン学習とアシスタントティーチャーの個別
指導を取り入れた学習展開により，オンライン学習
には不向きな作業学習への個別支援が充実し，児
童・生徒の知識・技能，思考力・判断力・表現力
等，学びに向かう力・人間性等の向上につながる．
・オンライン学習の効果を高めるためには，インター
ネット環境や音響等の機器を充実させる必要がある．
・オンライン学習におけるプログラミング学習では，
一人一人が達成感を感じられる教材や課題の工夫が
重要である．
　本実践は，プログラミングに興味のある児童に対し
て行ったものであるため，本結果を直ちに一般化して
解釈することは難しい．しかし，オンライン学習と対
面授業を複合した授業の在り方と学習効果を示すこと
ができたと考える．
　今後は，本実践を踏まえたオンライン学習と対面授
業を複合した授業を学校現場で実践していきたい．
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